









按照《牛津地理学词典》的定义，图①中 A地是 B国的内飞地，同时也是 C国的外飞地，而在图②中，






































































































































































































































































1898 年 10 月在冠县起义，竖起“助清灭洋”大旗，
首揭义和团反帝斗争的序幕
义和团和八国联军的交战场面
鲁西奇，厦门大学历史系教授
